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не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію всіх паливно-
енергетичних ресурсів. Лише від нашого свідомого вибору і загальних зусиль 
залежить майбутнє людства [2]. 
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ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 
 
Серед основних негативних рис інвестиційного клімату в Україні 
визначено: політичну та економічну нестабільність, збройний конфлікт на 
Сході України, незавершеність процесу реформ, високий рівень 
корумпованості та забюрократизованості політичної системи, недосконалість та 
протиріччя законодавчої бази, відсутність єдиної стратегії щодо заохочення 
інвестицій, непередбачуваність податкової політики, слабку судову систему, 
слабке валютне регулювання, непослідовну політику НБУ, неефективну роботу 
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митниці, наявність величезного тіньового сектору в Україні [1]. Так, згідно з 
оцінкою Всесвітнього економічного форуму, Україна посіла 81 місце з 137 
країн у рейтингу Індексу глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 рр. 
(The Global Competitiveness Index), покращивши свої позиції на чотири пункти. 
Незважаючи на незначні покращення, в цьому році в нас все ще найгірші 
позиції за оцінкою міцності банків (130 місце), за регулюванням фондових бірж 
(134 місце), за якістю доріг (130 місце), за інфляційними змінами та за 
здатністю країни утримувати таланти (129 місце), за захистом права власності 
(128 місце). Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні 
визначено: інфляцію, корупцію, політичну нестабільність, високі податкові 
ставки, складність податкового законодавства, нестабільність урядів, 
ускладнений доступ до фінансів, неефективну державну бюрократію, 
регулювання валютного ринку, недостатню освіченість працівників, погану 
етику робочої сили, недостатню здатність до інновацій, обмежувальне 
регулювання ринку праці, невідповідну якість інфраструктури, злочинність та 
крадіжки, низьку якість охорони здоров’я. Серед основних проблем автори 
рейтингу називають перебудову інституціональної структури (130 місце), 
скорочення домінування великих компаній на внутрішніх ринках (129 місце) та 
підвищення конкурентності ринків (125 місце) і, отже, їх ефективності (112 
місце). Слід зазначити, що оцінка сучасного рейтингу України не враховує 
анексію Криму і військовий конфлікт на Сході, що вплине на 
конкурентоспроможність країни в майбутньому [2]. 
Збільшення обсягів іноземного інвестування в Україні можливе лише за 
умов підвищення її інвестиційної привабливості та створення механізму 
взаємодії іноземного інвестора й органів державної влади. Поліпшення 
інвестиційного клімату потребує підвищення стабільності та прозорості 
політичної системи України, зменшення рівня її корумпованості, подолання 
тенденцій криміналізації суспільства, прискорення процесів дерегуляції 
підприємницької діяльності в цілому, завершення судової реформи. Значну 
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роль відіграє стабільність законодавчої системи, держава має надійно 
забезпечувати захист прав іноземних інвесторів і розробити систему їх 
страхування від можливих ризиків здійснення інвестиційної діяльності на 
території України. Особливу увагу слід приділити інформаційному 
забезпеченню залучення іноземних інвестицій. Отже, для того щоб зацікавити 
іноземних інвесторів в економіку України, необхідно провести ряд соціально-
економічних реформ, покращити інвестиційний клімат країни. 
Для оптимізації використання іноземного капіталу в економіці України, 
необхідно здійснити низку першочергових заходів: підготувати план дій щодо 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату у межах проголошених 
пріоритетів соціально-економічного розвитку, залучити до його розробки та 
обговорення широке коло експертів, науковців, представників органів 
державної влади та бізнесу; розробити регіональні плани підвищення 
інвестиційної привабливості областей з урахуванням особливостей їх поточних 
рейтингів інвестиційної привабливості, забезпечити державний моніторинг їх 
виконання як одного з критеріїв успішності діяльності місцевих державних 
адміністрацій; поширити реалізацію обласними державними адміністраціями 
навчальних програм серед бізнесменів з підготовки інвестиційних пропозицій, 
складання інвестиційних бізнес-планів, юридичного супроводу інвестиційних 
проектів, управління інвестиційними проектами. Передбачити механізми 
надання державою послуг щодо підвищення кваліфікації та атестації фахівців у 
сфері інвестиційної діяльності; суттєво розширити спектр заходів конкурентної 
політики, зокрема – щодо запобігання антиконкурентним діям національних та 
іноземних інвесторів на українському ринку, удосконалити методики та 
критерії виявлення проявів недобросовісної конкуренції з урахуванням реалій 
сучасної української економіки; підготувати перелік заходів щодо посилення 
відповідальності представників органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій щодо 
інвесторів; поширити практику укладання прозорих угод між інвесторами та 
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владою щодо взаємних зобов’язань у сфері конкурентної поведінки бізнесу та 
конкурентної політики держави на середньо- і довгостроковий період часу. 
Отже, для економіки України надзвичайно важливими є активізація та 
ефективне використання внутрішніх інвестиційних ресурсів. Проте, 
інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки 
спричиняє потребу співробітництва зі світовою системою господарювання, в 
якій іноземні інвестиції є важливим економічним важелем. Тому створення 
відкритої, орієнтованої на експорт, моделі економіки значною мірою залежить 
від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтенсивності 
міжнародного руху капіталів і поділу праці. Даний механізм має забезпечити 
підвищення інвестиційної активності в Україні за наявності певних 
економічних передумов, якими є: залучення іноземних інвестицій з 
урахуванням мети й завдань структурної трансформації промислового 
комплексу, цільових програм міжгалузевого розвитку, конверсії; збільшення 
обсягів інвестиційних ресурсів, які формують виробничий потенціал на 
новітній науково-технічній базі; ефективне використання інвестицій; 
обґрунтування вибору пріоритетних секторів матеріального виробництва, які 
визначають конкурентні позиції країни на світових ринках; створення 
динамічного експортного потенціалу, що може швидко адаптуватися до 
кон’юнктури зовнішнього ринкового середовища; розвиток виробництва 
продукції виробничо-технічного призначення.  
Основними цілями механізму повинні бути: структурна перебудова 
промислового комплексу; сприяння досягненню сучасного технічного рівня 
розвитку на основі новітніх технологій; розвиток ресурсозберігаючих, 
наукоємних та екологічно чистих технологій; збільшення обсягів експортного 
потенціалу країни; подолання залежності національної економіки від імпорту; 
створення виробництв із використанням місцевих природних ресурсів; 
сприяння розвитку приватного сектору. Економіко-організаційний механізм 
залучення інвестицій та активізації інвестиційної діяльності може 
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функціонувати лише разом із ефективним механізмом державних гарантій і 
системою законодавчого, нормативного, інформаційного забезпечення 
іноземних інвестицій, організації системи страхування й перестрахування 
іноземних інвестицій, сприяння розвитку банківсько-кредитної системи. 
Таким чином, для покращення інвестиційного клімату України необхідно 
впровадити три етапи: встановлення пріоритетів розвитку країни з урахуванням 
сучасних економічних, соціальних, політичних загроз та загроз безпеки; 
деталізацію всіх заходів, їх виконавців, співвиконавців, учасників, термінів 
проведення, джерел та обсягів фінансування в розрізі різних сфер, їх завдань та 
цілей; контроль за її виконанням та при необхідності її корекція.  
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ІНДУСТРІЯ 4,0: ГЛОБАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 
Багато дослідників сходяться на тому, що зародження глобальних 
проблем припадає на середину 20–го сторіччя. Саме в цей час прослідковується 
два процеси, з якими пов’язуються причини теперішніх глобальних проблем. 
